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Abstrak
Pada tugas akhir ini telah dirancang sebuah sistem yang mampu mendefinisikan kata dalam
bahasa Korea ke dalam bahasa Latin, dan kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.
Citra masukannya berupa gambar dengan format .bmp yang diformat secara langsung untuk
kemudian diketahui hasilnya.
Metode yang digunakan yaitu Template Matching dan K-Nearest Neighbour. Secara umum,
proses yang dilakukan ada lima tahap, dimulai dari tahapan preprocessing, segmentasi, ekstraksi
ciri dengan menggunakan Gabor wavelet, dan pengenalan huruf dengan metode Template
Matching dan K-NN. Selanjutnya pencocokan hasil dari tahap sebelumnya dengan artinya dalam
Bahasa Indonesia. Pada tahap preprocessing, tahapannya yaitu mengubah citra RGB ke dalam
grayscale, lalu diubah ke dalam citra black & white. Segmentasi yang dilakukan merupakan
segmentasi sukukata.
Dari hasil pengujian diperoleh nilai threshold 0.7 untuk Template Matching dengan tingkat
akurasi 85%. Sedangkan untuk KNN nilai threshold 0.6 dengan jumlah ekstraksi ciri yaitu 24 ciri,
dengan tingkat akurasi 72%.
Kata Kunci : Template Matching, K-Nearest Neighbour, Hangul
Abstract
In this final project, has designed a system that capable of defining the words in the Korean
laguage into Latin, and then translated into Indonesian. Input image is an image with a format
.bmp formatted directly for knowing results.
The method used is Template Matching and K-Nearest Neighbor. In general, the process is
performed in five stages, starting from the stage of preprocessing, segmentation, feature
extraction using Gabor wavelet, then the introduction of the letter with Template Matching
method and K-NN. And then matching the results of the previous stage with the meaning in
Indonesian. In the preprocessing stage, the step is change the RGB image into grayscale, then
converted to black & white image. Segmentation conducted a segmentation of syllables.
Through the experiment with Template Matching method, test result obtained threshold 0.7 and
accuracy 85%. And the result from KNN obtained threshold 0.6 with 24 features and accuracy
72%.
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1.1 Latar Belakang 
Mempelajari Bahasa Korea dibutuhkan usaha dan kemampuan 
serta keinginan yang kuat. Dikarenakan abjad Korea yang berbeda dengan 
abjad sehari-hari Bahasa Indonesia. Sebagian besar orang-orang sangat 
menginginkan untuk mengerti semua bentuk kalimat Bahasa Korea, 
namun untuk belajar sendiri dirasa masih sulit. Hal ini karena karakter 
dalam Bahasa Korea ini tidak dapat berdiri sendiri. Apabila digabungkan 
dengan karakter yang lainnya akan memiliki makna yang berbeda pula. 
 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan suatu aplikasi 
sebagai alat bantu untuk mereka yang ingin belajar Bahasa Korea dengan 
mudah, dengan menggunakan metode K-Nearest Neighbour dan Template 
Matching. Pemilihan metode sendiri didasari pada kesederhanaan dari 
kedua metode ini dalam mengkonversikan sesuatu untuk kemudian 
diklasifikasikan sesuai kelasnya masing-masing. 
 Pada penelitian sebelumnya
[3]
, telah dibuat translator Korea dengan 
menggunakan metode JST Back Propagation dengan tingkat akurasi 
sebesar 79.69%. sedangkan untuk metode yang digunakan, yaitu K-
Nearest Neighbour dan Template Matching, telah digunakan juga 
sebelumnya
[5]
 untuk mengkonversikan aksara Bali ke dalam huruf Latin. 
Pada penelitian tersebut, Template Matching digunakan untuk pengenalan 
pola dari huruf tersebut, kemudian untuk hasil akhir berupa terjemahan ke 
dalam huruf Latin, diklasifikasikan menggunakan KNN. 
 Aplikasi yang dibuat ini berupa karakter huruf Korea yang akan 
diterjemahkan ke Bahasa Latin dan Bahasa Indonesia. Diharapkan metode 
yang digunakan memiliki tingkat akurasi yang lebih dari metode yang 
telah digunakan sebelumnya. Dengan citra masukan berupa kata yang 
terdiri dari huruf Korea, yang diketikkan di Microsoft Word, kemudian di 
crop sesuai daerah cakupannya. Sistem ini mampu mengenali berbagai 
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macam karakter Korea dan keluarannya berupa huruf Latin dan arti dari 
kata tersebut. 
 
1.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari tugas akhir ini yaitu: 
1. Merancang dan membuat program aplikasi yang berfungsi 
mengenali dan menterjemahkan karakter huruf Korea ke Bahasa 
Indonesia. 
2. Mengetahui metode klasifikasi ciri yang digunakan, metode 
manakah yang tingkat keakurasiannya paling tinggi. 
3. Menganalisa sistem berdasarkan parameter waktu pemrosesan 
mulai dari memasukkan suatu citra sampai dengan keluaran 
hasilnya yang berupa huruf Latin dan arti dari kata tersebut. 
4. Menganalisa parameter-parameter apa saja yang berpengaruh pada 
kedua metode ini. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Permasalahan yang akan menjadi objek penelitian pada tugas akhir 
ini, yaitu: 
1. Bagaimana melakukan perancangan dan merealisasikan sistem 
pengalih karakter Korea-Indonesia ini. 
2. Bagaimana keakurasian dan performansi sistem tersebut. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dari sistem ini yaitu: 
1. Citra masukan berupa gambar dengan format .bmp 
2. Citra berupa sebuah kata yang sebaris dan lurus (tidak dicetak 
miring maupun cetak tebal). 
3. Font yang digunakan Batang, dengan ukuran font default 20. 
4. Citra masukan berupa kata, bukan kalimat. 
5. Citra yang didefinisikan berupa karakter, bukan tanda baca maupun 
spasi. 
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6. Citra hasil segmentasi berupa sukukata. 
7. Kamus berisi 600 kata. 
8. Metode yang digunakan adalah K-Nearest Neighbour dan Template 
Matching. 
9. Software yang digunakan yaitu Matlab 2011a (64bit). 
 
1.5 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tugas akhir 
ini adalah 
1. Pendefinisian dan Perumusan Masalah 
Bertujuan untuk mendefinisikan masalah secara jelas baik dari segi 
keluasan maupun kedalaman pembahasannya. 
2. Studi Kepustakaan 
Digunakan untuk mempelajari teori-teori dasar serta sebagai sarana 
pendukung dalam menganalisa permasalahan yang ada. 
3. Perumusan Hipotesis 
Berguna untuk membantu menuntun agar mencapai hasil sesuai 
dengan yang diharapkan pada tugas akhir ini. Hal yang dijadikan 
hipotesis adalah pernyataan yang ada pada rumusan masalah. 
4. Pengumpulan Data 
Bertujuan untuk mendapatkan citra masukan yang berupa citra 
dengan format .bmp 
5. Pengolahan dan Penyajian Informasi 
Bertujuan untuk mengolah data yang diperoleh sehingga informasi 
yang tersaji lebih mudah diinterpretasikan dan dianalisis lebih 
lanjut. 
6. Analisis dan Interpretasi 
  Bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut data yang telah diperoleh 
dengan menggunakan Template Matching dan K-Nearest 
Neighbour agar diperoleh hasil yang optimal.  
7. Pengambilan Kesimpulan 
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Bertujuan untuk merangkumkan hasil yang didapat dari penelitian 
terkait dengan tujuan penelitian. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Tugas akhir akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 
 
BAB I : Pendahuluan 
Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian, 
tujuan penelitian, rumusan dan batasan masalah, metodologi 
penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir. 
 
BAB II : Dasar Teori 
Pada bab ini berisi berbagai dasar teori yang mendukung dan 
mendasari penulisan tugas akhir ini, yaitu karakter huruf Korea, 
teori dasar citra digital, Template Matching, K-Nearest Neighbour, 
dan filter Gabor Wavelet. 
 
BAB III : Perancangan Sistem dan Implementasi 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai proses perancangan dan 
implementasi pengalih citra karakter Korea-Indonesia 
menggunakan Template Matching dan K-Nearest Neighbour. 
 
BAB IV : Pengujian Sistem dan Analisis 
Pada bab ini akan dilakukan pengujian sistem dan analisis hasil 
yang diperoleh dari tahap perancangan sistem dan implementasi. 
 
BAB V : Kesimpulan dan Saran 
Pada bab ini akan diberikan kesimpulan dari permasalahan yang 
dibahas berdasarkan serangkaian penelitian yang yang dilakukan. 
Selain itu, akan diberikan saran-saran untuk pengembangan 
penelitian selanjutnya. 
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Dari hasil analisis pada percobaan yang telah dilakukan pada 
penelitian ini, maka didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Sistem pengalih citra karakter Korea-Indonesia dengan 
menggunakan klasifikasi K-Nearest Neighbour dan Template 
Matching telah berhasil dibuat. 
2. Dari kedua metode tersebut, metode Template Matching memiliki 
tingkat akurasi lebih tinggi dibanding metode KNN, yaitu sebesar 
85%. Sedangkan KNN memiliki tingkat akurasi sebesar 72%. 
3. Untuk metode Template Matching diperoleh nilai threshold 0.7, 
sedangkan untuk KNN nilai threshold 0.6 dengan hasil ciri dari 
ekstraksi ciri berjumlah 24 ciri. 
4. Metode KNN memiliki waktu pemrosesan lebih cepat daripada 
Template Matching, yaitu dengan rata-rata waktu 0.09 detik. 
Sedangkan metode Template Matching sendiri memiliki waktu 
komputasi 0.73 detik. 
 
5.2 Saran 
1. Membuat sistem dengan tingkat keakurasian yang lebih tinggi lagi. 
2. Mencoba membuat dengan menggunakan metode lain yang lebih 
bagus keakurasiannya. 
3. Penambahan fitur-fitur lain, seperti text to speech agar lebih mudah 
untuk dimengerti. 
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